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Las Hermanitas de los Pobres solemnizan 
las bodas de oro de sor Brígida 
5p« 
So-
jou-
DBÍ* 
¡a. 
Varias veces nos hemos ocupado 
«las Hermanitas de los Pobres y de 
a,gran obra de caridad cristiana que 
ealizan en esta ciudad como entodas 
iaríes,y hoy tenemos gusto en volver 
j hacerlo, con un motivo altamente 
simpático: la de haber celebrado sus 
lodas de oro de profesión religiosa la 
lenemérita hermaniía sor Brígida de 
ianLuis. En el Asilo de San José, 
strecho edificio para las necesida-
esde esta obra laudabilísima, llevan 
rachos años las; buenas religiosas 
ealizando esa abnegada labor de 
aidar a los ancianitos desvalidos, 
con un promedio de ciento trtinta 
mtre los dos sexos, porque no -hay 
ogar para más. Las plazas están 
siempre cubiertas porque son muchos 
•ss que aspiran a hallar entre sus 
mwos el bien ganado reposo que 
íeraandan sus achaques después de 
'ai'ga vida de trabajo, y porque saben 
fue las Hermanitas han de cuidarlos 
tnsu vejez con más amor y aun más 
agrado y atención quizás que entre 
sus mismos familiares, los que los 
tienen. 
Las Hermanitas no tienen bienes, 
silos acepta su instituto; únicamente 
, 'a limosma viven y se sostienen 
4s307 casas que distribuidas en las 
tinco partes del mundo albergan a 
sás de 50.000 ancianitos de todas las 
'azas y sin distinción de clases ni 
feligión. 
Pundó la Congregación la venera-
pjuana Jugan, sor ManVi de la Cruz, 
•rjf0 proceso de beatificación se 
Jgue en nuestros días. En poco más 
ne un siglo, las Hermanitas, cuya 
asa Madre está establecida en la 
orre de San José (Francia), se han 
'/ludido, como hemos dicho, por 
.^ o el mundo, contando con Novi-
Jaos, en Francia, Inglaterra, Italia, 
hPáña, Bélgica, Irlanda, Australia, 
?stados Unidos, Colombia y China, 
i 11 todas partes su obra es protegi-
¡a Por cuantos conocen y aprecian 
^andeza de la misma. Su Patrón 
San José y desde el Cielo la venera-
ble y humilde fundadora protegen a 
los innumerables asilos de ancianos, 
proporcionándoles los medios para 
su sostenimiento, con hechos a veces 
verdaderamente providenciales. 
Pero este favor y ayuda celestial 
no se producen siempre por medios 
sobrenaturales, sino que es general-
mente premio a la labor constante, 
fatigosa y ciertamente abnegada de 
las limosneras que de casa en casa, 
por las poblaciones y por los cam 
pos, piden constantemente para sus 
ancianitos. 
En esa labor, sin contar con las 
habituales faenas de la casa, porque 
entre las Hermanitas no hay legas y 
todas trabajan sin más distinción que 
la que requiere su salud o condicio-
nes físicas, se ha distinguido siempre 
la hermanita Brígida, quien por su 
simpatía y actividad se ha captado 
la admiración de los antequeranos y 
esto ha redundado y redunda en el 
mayor beneficio para el Asilo de San 
José, pues ella, con la ayuda de San 
José, y sus conocimientos, 1c ha 
sacado muchas veces de apuros, lla-
mando oportunamente al corazón de 
las personas caritativas. 
Sor Brígida, natural de la provin-
cia de Cuenca, profesó Ira ce cincuen-
ta años, y después de recorrer varias 
casas de la Congregación, vino a 
ésta, donde casi sin interrupción ha 
ejercido su humilde misión durante 
treinta años. Y a esta vida consagra-
da a las virtudes cristianas y más 
preferentemente a la caridad, se le ha 
querido rendir un merecido homenaje 
popular; pero al no consentirlo las 
reglas de la Congregación, se ha 
limitado a un acto religioso en pri-
vado, al que el Excmo. Ayuntamiento 
ha contribuido costeando una comida 
extraordinaria para los ancianitos y 
adquiriendo una imagen en piedra 
del Sagrado .Corazón de Jesús, que 
será colocada en el patio de! Asilo 
erando se reciba. 
La función tuvo lugar en la maña-
na del miércoles 30 del pasado Sep-
tiembre, en la capilla del Asilo de 
San José, honrándola la superiora 
provincial sor Inés del Santísimo 
Sacramento, quien vino expresamen-
te acompañada de su secretaria sor 
Ernesta de San Andrés; estando tam-
bién presentes con la homenajeada la 
buena madre de este Asilo sor Este-
fanía de San Pablo y demás religio-
sas. Presidía el alcalde, don Francis-
co Ruiz Ortega, con los tenientes de 
alcalde don Francisco de P. Robledo, 
don Ramón Sorzano y don Alfonso 
González Guerrero, y presentes tam-
bién los señores don León Checa 
Palma, don Juan Blázquez Pareja-
Obregón, don José Luis Moreno Or-
tega/don Juan-Muñoz Arjona, y 
oíros, así como varias distinguidas 
señoras y señoritas invitadas. 
La santa misa fué oficiada por don 
Clemente Blázquez Pareja-Obregón, 
párroco de San Pedro y vicario inte-
rino, que tenía por diáconos al R, P. 
Justo, trinitario, y don Jesús Segura-
do, capellán del Asilo, asistiendo en 
el presbiterio e¡ párroco de San Mi -
guel, don Germán Segurado; el coad-
jutor de San Sebastián, don Antonio 
Vegas; el capellán de San Isidro, don 
Pedro Pozo, el superior de los Trini-
tarios, R. P. Serafín, y los capuchinos 
RP. PR. Tomás y Andrés. 
Actuó en la misa un selecto coro 
de voces femeninas, y la oración 
sagrada estuvo a cargo del R. P. Pa-
tricio Carmona, director del Colegio 
de PP, Carmelitas. 
E l orador presentó a Cristo como 
signo vivificador de todas las gene-
raciones humanas, y después de un 
ligero recorrido histórico en que de-
mostró la descomposición moral de 
las sociedades del lado allá de la 
Cruz, se detuvo en considerar la 
situación del pobre en el paganismo, 
y con gran profusión de citas de 
los sabios de aquellos tiempos, puso 
en evidencia el gran desprecio con 
que era mirado el indigente, siempre 
condenado a la esclavitud; y cuando 
por su edad era inútil para el trabajo 
era destinado a servir át alimento a 
las fieras del circo. 
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En contraposición a las docirinas 
de los filósofos paganos, que apro-
baban e incitaban al pueblo a la rea-
lización de estos crímenes incalifica-
bles, hizo resaltar las enseñanzas 
sublimes de Jesucristo con respecto al 
pobre. Aludió en primer lugar al 
ejemplo vivo del divino Nazareno, 
quien para enseñarnos las bellezas 
sobrenaturales de la pobreza y de la 
humildad, quiso vivir extremadamen-
te pobre desde el pesebre hasta la 
Cruz, Refiriéndose después a las 
enseñanzas evangélicas citó varios 
pasajes con los que dió a conocer de 
modo terminante que el amor de 
Cristo para el pobre es tanto, que no 
dudó ei) compararse e identificarse 
con él. Con idéntica precisión consi-
deró las enseñanzas de la iglesia, 
citando oportunamente a San Juan 
Crisóstomo, a San Martín y al Pobre 
de Aiís. 
Como acertado epílogo presentó a 
la benemérita Congregación de las 
Hermanitas de los Pobres como un 
ejército de ángeles que ha sabido 
llevar a la práctica de la manera más 
sublime y delicada aquel amor ex-
traordinario que Cristo manifestara 
hacia la persona del pobre. 
Después de marcados y muy justos 
elogios a la obra gigantesca llevada 
a cabo por las Hermanitas dé los Po-
bres, felicitó de modo particular a la 
hermana Brígida por su incansable 
labor a través de los cincuenta años 
que lleva de profesa en la Congrega-
ción, y muy especialmente por los 
treinta de servicios prestados en fa-
vor de los pobres de nuestra ínclita 
ciudad. 
El discurso del P. Patricio fué se-
guido con gran interés por su feliz 
des-arrollo y elocuentes frases, siendo 
por ello felicitado después de la fun-
ción. 
Esta terminó con solemne Tedéum, 
y acto seguido las Hermanitas obse-
quiaron a las autoridades einvitados. 
Seguidamente y en los comedores 
respectivos se sirvió la comida ex-
R G A R A 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
D.a Araceli García Somosierras 
D E M A R T Í N 
que falleció el día 5 de Octubre de 1941, a los 23 años de edad. 
Su dtsconsolado esposo, madre, padres políticos, hermanos, hermanos políticos 
tíos, tíos políticos, primos, primos políticos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma y la asis-
tencia a las misas que se celebrarán el p róx imo día 5, en la iglesia de San 
Agustín, a las siete y media, y en la de San Sebast ián, a las ocho y media, por 
lo que les quedarán agradecidos. 
traordinaria a los ancianos y ancia-
nas, ayudando a las Hermanitas los 
propios invitados,manifestandoaqué-
llos su agradecimiento, y muy en es-
pecial y significativo hacia la herma-
na Brígida, la cual asimismo era 
felicitada por todos por haber alcan-
zado felizmente sus bodas de oro. La 
Banda Municipal amenizó la comida. 
Hacemos presente nuestra felicita-
ción a la humilde religiosa, extensiva 
a la Congregación que cuenta con 
tan benemérita sierva de Dios. 
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C a t á l o g o s do modas 
Gran su r t ido en figurines para la temporada, 
se kan recibido CASA MUÑOZ. 
Al M M Si Francisco fle a 
En éxtasis de amor y de dulzura, 
a solas con Jesús ante el madero, 
recibiste su abrazo de ternura, 
y en sus brazos quedaste prisionero. 
Tu vida de virtudes y consuelo, 
entregas a tu Dios con vivas llamas, 
y estando ya en sus redes prisionero, 
te imprimió con amoí" sus cinco llagas. 
Tu pobreza es fuente de hermosura, 
tu santidad consuelo en el dolor; 
arde' en ti caridad como ninguna, 
y en tu pecho centellas de tu amor. 
Haz, Francisco, que todos te imite-
(raos, 
y sigamos tus huellas celestiales; 
Seráfico de Asís, haz que alcancemos, 
gozar de tus favores a raudales. 
Te rogamos también, Santo^ ídoraWf, 
que imitando tu vida y tu bondad, 
sigamos siempre, ioh bendito Padre!, 
tu ejemplo de admirable santidad. 
Lola Guerrero Ramírez de Ar 
TERCIARIA FRANCISCANA 
M U N D O ^^Ser iorTcconomia--
3 ptas. en CASA MUÑOZ. 
Representantes 
Julio Puche Quiri 
S a n B a r t o l o i n é ^ 0 | 
B t SO* ;- ' • F 
M A R M O L E S D E T O D A S C L A S E S 
H & r & d & r o V O A . R . B A E Z A - IV1AL.ACSA 
ESCULTURAS Y ADORNOS - MAUSOLEOS - LAPIDAS 
E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - REPISAS - SSTUFAS 
TABLEROS PARA MUEBLES, ETC. 
Agente en Antequera: CRISTÓBAL A V I L A Tl£ , 63 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado viernes celebró en segunda con-
vocatoria su acostumbrada sesión la Comi-
sión Municipal Permanente, bajo la presiden-
cia del señor alcalde don Francisco Ruiz 
Ortega y asistencia de los señores González 
Guerrero, Sorzano Santolalla y Robledo Ca-
rrasquilla, asistidos del secretario accidental 
señor Viilarejo y del mtcrventor sustituto 
señor Zavala. 
Se aprobaron el acta d é l a anterior y las 
cuentas de gastos de la semarta, 3sí como la 
distribución de fondos para Octubre. 
Se accede a petición de Antonio Ortega 
Barquero en relación con el 50 por 100 de 
Subsidio y se aprueba un suplemento a la 
nómina del Subsidio Familiar del mes de 
Agosto. 
Se aprueba el acta del Tribunal de Oposi-
ciones a la plaza de perito industrial y se 
nombra interino para dicho cargo a don Luis 
Millón. 
Se conceden tre-í meses de licencia sin 
sueldo al oficial administrativ© señari ta Do-
lores Espinosa. 
Se accede a petición de traspaso de esta-
blecimiento de Rafael Cáceres Montero. 
Se autoriza a Francisco Tobarías Velasco 
y José Espinosa Rodríguez para que efectúen 
ingerencias en el alcantarillado con sujeción 
alas condiciones fijadas por el señor arqui-
tecto municipal. 
Se accede a petición de don Luis Moreno 
F. de Rodas m solicitud de quetse le devuel-
va el solar que cedió pard recreo de los esco-
lares de la graduada León Motta. 
Se acordó pase a informe del señor arqui-
tecto municipal un presupuesto de gastos para 
la variación de rasante del callejón de Pisci-
na, mur© del callejón del Carmen y calzadas 
de ambos callejones. 
Se acordé quede sobre la mesa .para su 
estudio el pliego de condkiones para el nora-
toamiento de recaudador ejecutivo. 
Se au te r i tó a la Alcaldía para que nombre 
cond«itino a los cargos que estime conve-
nientes a los procedentes de la División Azul 
que lo tienen solicitado. 
Se admite la dimisión presentada por el 
inspector municipal veterinario don Miguel 
Galán en su cargo de jefe de la Sección Vcte-
finaria del Laboratorio Municipal de esta 
ciudad, y se nombra para sustituirle al tatn-
"^n inspector veterinario d&n Antonio Fer-
tóndez Bellido. 
Se resolvieron otros asuntos de trámite y 
Selevanté la sesión: 
OlRlC 
C O N S U L T A DIARIA D E 
^ Medicina y Cirugía 
^ ^ A Y O S X : : D I A T E R M I A 
a . 10 
Jf 
Cantareros , 6 ( j n n t o n l Cine Torcal) 
TELEFONO t02 
ellos de Caucho 
^fguc'os ;en E l Siglo XX o Laguna 8 
P . A . 
L A S E Ñ O R A 
D.a ROSARIO ALARCÓN LÓPEZ 
V I U D A D E S A N Z 
que falleció a ios 76 años de edad, el día 28 de Septiembre, habiendo recibido 
los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su Director Espiritual; 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, nieto político, bisnieta, hermano, sobri-
nos, sobrinos oolíticos, primos' primos políticos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 
m P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D. E. P. A. 
LA SEÑORA 
o.* ummm mu mm 
VIUDA DE RODRÍGUEZ 
que falleció el día 7 de Octubre de 1941, 
a los 44 años de edad. 
Sus desconsolados hijos. Encarna-
ción, José , Rosario, Rafael, Manuel y 
Francisco Rodrigues Qómez, y su 
madre, 
invitan a sus amigos a la misa que 
se ha de celebrar el día 7 de Oc-
tubre, a las ocho, en la iglesia de 
Capuchinos, en sufragio del alma 
de la finada. 
Si deseas pagar airectamente el Subsi-
dio Familiar a tus trabajadores y liqui-
dar por trimestres con la Caja Nacional, 
solicítalo en las Delegaciones Provincia-
les de la misma. 
HMl mm uis especias t i 
MI T I E N D A 
(antigua casa de Ar i lés ) CRUZ B L A N C A 
condimentará bien sus comidas y-
podrá además coleccionar uu bo-
nito álbum de fútbol y artistas de 
cine para sus nenes. 
BIBLIOTECA "el amajdgreasa" 
Los huevos, Los pescados, Las salsas. Pla-
tos fríos, las 125 mejores recetas para prepa-
rarlos, por O. Bernard de Ferrer, l'SO cada 
cuaderno. 
El lunes 5 tendrá lugar la apertura, 
de curso «n este centro d€ enseñanza. 
A las nueve y media de lá mañana 
misa, del Espíritu Santo en la Igk'sia 
Mayor de San Sebastián, y a las once 
y media solemne aeío de apertura en 
el sablón del Instituí o. 
Sirva el presente anuncio de invi-
tación para los escolares, familiares 
de los mismos y para todos aque-
llos que por omisión involuntaria no 
hubiesen recibido invitación parííru-
lar. 
AntequeM 1.° de Octubre de 1943, 
El Director, 
JOSÉ CRECENTE 
M U E B L E S , DEC€>flACl6l< 
J O S É iVl.a S A R C I A (Nombre registrado 
A.0 Garc ía * L U C E N A 
iBENTF tÜTEOUEBÍ: CRISTÓBU *Vll.t «FRECH I - ? 7 
A las cinco, gran función infantil, con la 
película titulada «PREDESTINACIÓN o LA 
VIA DEL PLACKR». 
Alas siete y media y diez y media, sensa-
cional estreno de la gran película «spañoía, 
basada en una famosa leyenda popular, que 
.5e titula «EL MILAGRO DEL CRISTO DH 
LA VEGA». El ambiente español de ia gran 
época en la imperial Toledo, llevado a la pan-
talla con exquisito gusto y gran propiedad de 
los detalles, con argumento sugestivo e im-
presionante. Se Jtrata de una extraordinaria 
producción que marca un rumbo en la cine-
maíografía española, llevada a cabo con 
clementes técnicos y artíst icos exdusivaman-
te na dáña l e s . 
Los principales intérpretes son Niní Mon-
tiam, Luis de Arnedillo, Mariano Azaña y 
fosé Bruguera. 
P á g i n a 4.• — BL SOI De • 
se llama ia brillantina a granel 
que acaba de recibir Perfumería García 
J3> T O K t O A I ^ 
Hoy domingo, a las siete y media y diez y 
media, esfreno de la prodigiosa película de 
capa y espada, en español, «BAJO EL M A N -
TO ESCARLATA». Intrigas de corte, duelos 
por doquier, conspiraciones..., sirviendo de 
marco al más delicioso cuento de amor. 
La más 'g ran aventura en la era de las aven-
turas... cuando los hombres lo arriesgaban 
todo portel amor. 
Annabella, la magna estrella francesa, 
vuelve a nosotros llena de verdadera sensibi-
lidad, en esta grandiosa producción de am-
biente histórico. 
Las taquillas se abrirán a las cinco. 
El?jueves próximo, "PANICO EN LA 
BANCA.> 
NOTICIAS V A R I A S 
B O D A 
El pasado martes, a las once y media de la 
mañana , tuvo lugar en la iglesia de Ntra. Se-
ñora de los Remedios, la unión matrimoniai 
de la señorita Pilar Rojas Muñoz, con don 
Juan Artacho Artacho. 
La ceremonia se efectuó ante el altar de la 
Stma. Virgen, que aparecía adornado con pro-
fusión de plantas, flores y luces. 
La novia, bellísima y realzando sus encan-
tos precioso y elegante vestido, entró en la 
iglesia del brazo de su padre y padrino del 
acto, don Antonio RojasjPérez. y el novio l le-
gó también acompañado de su madre y madri-
na, doña Pilar Artacho, viuda de Artacho. 
Ofició en la ceremonia nupcial el muy ilus-
tre señor don Manrique Moreno Arrebola, ca-
nónigo y secretario de cámara y gobierno del 
Obispado de Málaga, estando presentes en el 
acto numerosos y|aistinguidos invitados. 
Fueron testigos, por parte d é l a novia, el 
alcalde don Francisco Ru'iz Ortega, don Gus-
tavo Miranda Roldán, don Fernando Moreno 
Ramírez de Arellano y don Manuel Cuadra 
Blázqucz; y por la del novio, don Salvador 
Artacho Cabrera, don Enrique Artacho Luque, 
don Benito Pineda Onorato y don Miguel 
Pérez Artacho. 
Terminada la función religiosa, los novios e 
invitados se trasladaron al domicilio de los 
señores de Rojas, donde se sirvió un espléndi-
do ágape y se celebró animada fiesta, que es-
tuvo muy concurrida. 
La nueva pareja, a la que deseamos toda 
suerte de venturas matrimoniales, marchó de 
viaje para Córdoba, de donde seguirá a Ma-
drid y otras poblaciones. 
NATALICIOS 
Felizmente ha dado a luz una niña, doña 
María Villa-Real Unbe, esposa de nuestro 
amigo don José Delgado Gómez-Quintero. 
—También ha tenido un niño, doña Purifi-
cación del Pozo Sosa, esposa de don Fran-
cisco Alamilla Perea, Tanto la madre como el 
recién nacido se encugntran en perfecto estado. 
Nuestra enhorabuena a ambos matriconios 
CAJA DE AHORROS 
Desde 1.° de Octubre, las horas de oficina 
son: de diez a una y de tres a ciidtro de la tar-
de, los días laborables. 
NUEVO PRACTICANTE 
En exámenes verificados en (Granada, ha 
teraiiaado la carrera de practicante con gran 
brillantez, el joven don Francisco Martines 
Ortega, a quien felicitamos poi ello. 
FIRMA DE ESPONSALES 
En Málaga y ante el cura párroco de la 
iglesia del Carmen, tuvo lugar el pasado jue-
ves 24 de Septiembre, la firma de esponsales 
de la señori ta Julita Ramírez Blanco con nues-
tro paisano ;el ¡teniente mutilado de guerra, 
don Juan Franquelo Ramos. 
f i rmaron el .icta como testigos el ilustrísi-
mo señor fiscal provincial de Tasas, acciden-
tal, don Manuel i Valcárcel Amezqueta; les 
abogados de la misma, don José Hirschfeld 
Bernal, don Angel Olmo Caballero y don 
Domingo Merino Escaño; el inspector veteri-
nario don Juan Franquelo Castilla; el arqui-
tecto don Juan Rodríguez Robles y los indus-
triales don José Mata Pérez, don Emilio Fran-
quelo Frtcia, don Francisco Sanz Galvacho y 
don José Ramírez Blanco. 
Después del acto los numerosos invitados 
fueron espléndidamente obsequiados, prolon-
gándose la agradable velada hasla hora 
avanzada. 
La boda se celebrará en el próximo mes de 
Diciembre. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 76 años dejó de existir el pa-
sado lunes, la respetable señora doña Rosario 
Alarcón López, viuda de Sanz, madre de 
nuestro estimado amigo don José M.* Sanz 
Alarcón. 
La coaducción del cadáver al Cementerio, 
verificada en la mañana del martes, tuvo un 
gran acompañamiento. 
Dios haya acogido el alma de la finada, y 
reciban sus hijos y demás familia nuestro 
pésame. 
VIAJEROS 
Hemos tenido el gusto de saludar a don 
Juan María López Aguilar, catedrátic o hasta 
ahora de nuestro Instituto, que ha sido desti-
nado a Granada, y al cual acompaña su espo-
sa doña María Teresa Pérez ¡Grifo, pertene-
ciente a distinguida familia malagueña . Su 
matrimonio se ha celebrado recientemente en 
Barcelona, donde es magistrado el padre de 
la desposada. 
Al darle la enhorabuena al nuevo maí r imo-
nio, le deseamos grata estancia en ésta, 
—Han marchado a Madrid las señor i t as 
Merccditas León López y Angeles Gracia 
Navas, al objeto de incorporarse a la Acade-
mia de mandos «Isabel la Católica», pa'-a ha-
cer los cursillos de instructores del Frente de 
Juventudes. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Mañana lunes se abrirá al culto esta iglesia, 
después de las obras efectuadas, dando co-
mienzo la solemne novena que dedica a su 
titular la Archicofraáía de Nuestra Señora 
del Rosario, con Jubileo de las XL Horas. 
Por la mañana , a las ocho, misa, y por la 
tarde, a las seis, ejercicio de la novena y re-
zos de costumbre. 
L a función principal será el día 7, a las ocho 
de la mañana . 
Se ruega la asistencia de los cofrades y 
devotos de la Stma. Virgen. 
NUEVO DIRECTOR DEL INSTITUTO 
Ha sido designado director del Instituto 
Nacional/ lc Enseñanza Media «Pedro Espi-
nosa», de esta ciudad, el sacerdote y catedrá-
tico de Latín del mismo, don fosé Crecente 
A l f e ü d t a r k por ello, le agradecemos su 
ofrecimiento en el cargo para el que ha sido 
Homfcraio y correspondemos gustosos a su 
atención. 
; FARMACIAS D E GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José Fran-
quelo y don Ildefonso Mir . 
A LOS COLABORADORES ESPONTANEOS 
A nuestro comunicante J. L. R. le rogamos 
se pase por nuestra Redacción para asunto 
que le interesa. 
En general hemos de recordara los cola-
boradores espontáneos la obligación de dar a 
conocer su personalidad y domicilio, aunque 
sus trabajos hayan de publicarse con seudó. 
nimo. 
SE COMPRAN GARRAFAS 
vacías , nuevas y usadas. Ofertas a Manuel 
Días Iñiguez, Alameda, 38, teléfono 347. 
SE REPARAN 
gramófonos y máquinas de escribir. Ramón 
López Torres, Merecillas, 17. 
PLUMAS ESTUOORÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen todi 
clase de reparaciones. Merecillas, 72. 
A L M A N A Q U E ZARAGOZANO PARA 1943 
de D. Mariano del Castillo. Se ha recibido ya 
en CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
i i A D E L A N T E 
por F. Antiñolo, un libro que no ha de faltar 
en la biblioteca de la joven católica. Precio; 
6 pesetas. 
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M A P A D E R U S I A 
magníficamente editado.—2 pesetas 
CASA MUÑOZ. - In f cn t e , 122. 
Extraordinario de MUJER 
La gran revista para la mujer y el, hogar 
ha publicado un notabilísimo námero de 
Otojio-Invierno, que contiene gran variedad 
de modelos de vestidos, abrigos, laberts de 
punto, etc., asi como otros originales de inK-
r é s . - 4 pesetas en CASA MUÑOZ. 
C U A D E R N O S 
E S C O L A R E S 
escritura española Iturzaeta y escritura in£! ^ri ' 
sa Valliciergo; cuadernos y libretas rf',a ÍL,!. 
horizontal, diario y cuadriculado, varios 'ge 
maños y precios; blocs d • bolsillo y P ^ J poc 
pecho. Visite CASA MUÑOZ, Infante, m 
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Dr. Jiménez Re;ii 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos 
Leña trozad* 
Propia para hor nillas ycalfi-; 
Se sirve a domicilio de cinco 
baten adelante. ^ 
mm.m GBV6E8 - Eslepa, 1 1 ^ ; 
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R E S U L T A D O S 
O l í m p i c a , 2—Onuba, 2. 
Algeciras , 1—Linares, 1. 
C ó r d o b a , 3—Triana, 0. 
^ntequerano, 4 — E l e c t r o m e c á n i c a , 0. 
Cor ia , 6 - B a l o m p é d i c a , 0. 
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n J ,Snifico goal de Cas t i l lo . 
ico chut cruzado a media a l tu ra difícil 
T [ superar, que hizo inú t i l el in tento de 
^HUilio. y c o n t i n u ó el juego soso , lmo-
t^j0^0. l imi tado a u n incesante cor re -
(3e los jugadores tras el b a l ó n ; cuan-
TlíH-
E l e c t r o m e c á n i c a - T r i a n a C F . 
Real B a l o m p é d i c a - O l í r a p i c a Jiennense. 
Linares Depor t i vo -C . D . C ó r d o b a . 
Cor i a C. F.-Algeciras C. F . 
C. R. Onuba-C. D . A n í e q u e r a n o , 
A U T E Q U E R A N O , 4 
E L E C T R O M E C A N I C A , O 
Se e m p e ñ a r o n ambos equipos en j u s t i -
ficar su pobre a c t u a c i ó n al f ina l de la 
lista, y bien que l o consiguieron. Difícil-
mente p o d r á n aunarse en un encuentro 
tantas voluntades para hacer de él una 
westra negat iva de lo que es una lucha 
htbolística. E n noventa minutas no pu-
dimos anotar n i una sola jugada c o m -
eta, n i por uno n i po r ©tro bando. S i 
¡Jial jugaron los antequeranos, peor l o 
iicieron los cordobeses, y todos, hasta 
P árbitro, pusieron su e m p e ñ o para que 
«pr imera v ic to r i a antequerana de este 
torneo pasase s in pena n i g l s r i a y dejase 
" i nuestro recuerdo la i m p r e s i ó n de 
ri0S tM>lgo tan abu r r i do y m o n ó t o n o como 
Pocas veces se da en luchas de campeo-
nato. 
DespUés de lo dicho c a b r í a dar po r 
Ominada nuestra r e s e ñ a . O t r a cosa n o 
^rece lo que por malo debiera relegar-
'? pronto Jal o l v i d o . Pero hay que re l le-
Wr las obl igadas cuar t i l las , y quieras 
^ no, aunque s ó l o sea echando mano 
I 0 ep i sód ico , el tema de referencia t ie-
[ *quc ser ese encuentro del pasado do-
"asta que a los veinte minutos Cast i -
• | I? lnauguró el marcador , el desconcierto 
1 Jen ^crreno de juego y el abur r imien to 
^ ^ ( ^ ios espectadores fueron absolutos . N i 
d Fa. ni o t ra delantera h a b í a n log rado £ , a)ar un avance l igado y bien conduci -I L ante la puerta cont ra r ia . Los pr ime-
^ ^ t j . aPlausos, de los pocos que se t r i b u -
iepC^jk^. J?n io^a 'a tarde, fueron para el 
do este llegaba a la puerta forastera era 
en forma a t ropel lada ,or ig inando «melés* 
p r ó d i g a s en fallos de atacantes y defen-
sores. E n una de ellas Vi i la r ín , d e s p u é s 
de sortear a var ios con t ]a r ios y en pos-
tura difícil, c o n s e g u í a de un t i r o angula-
do bat i r por segunda vez a Paqui l lo . M u -
chos espectadores b romearon a costa 
de nuestro extremo izquierda. Esto reve-
la hasta q u é punto defraudaba el des-
a r r o l l o del par t ido , ya que al buen a f i -
c ionado le gusta que su equipo marque 
tantos y tr iunfe, pero le gusta t a m b i é n , 
q u i z á s m á s , ver un buen par t ido y juga-
das de cal idad que le apasionen. 
La segunda parte fué de iguales carac-
t e r í s t i c a s , con una novedad de la que es 
responsable el s e ñ o r D íaz . Aparec ie ron 
las violencias y hasta las agresiones 
descaradas sin que el colegiado sevi l lano 
hiciese gran cosa por atajarlas. Desapa-
recieron casi por s í solas, porque no 
habiendo i n t e r é s por n inguna parte no 
t e n í a n r a z ó n de ser. Dos nuevos tantos 
se marcaron . E l p r imero se le e s c a p ó de 
las manos a Paqui l lo y el segundo en 
jugada p e r s o n a l í s i m a . y plena de sereni -
dad, de Cast i l lo . D r i b l ó a dos defensas y 
al propio guardameta en su sal ida. U n 
g o l m a g n í f i c o . 
...que la Di rec t iva saliente a ú n e s t á 
exhibiendo la « C o p a P r i m a v e r a » , y la 
actual e s t á buscando donde colocar el 
f a r o l i l l o . 
...que en los programas del pasado do-
mingo venia una nota promet iendo sor-
presas para hoy y seguro que es o t r a 
fa ro lada . 
...que hay un jugador que demuestra 
r.oraje para con sus c o m p a ñ e r o s cuando 
quiere t i r a r una falta; y u n miedo a t roz 
mientras va rodando la pelota . 
...que es muy c ó m o d o pe rc ib i r una co-
m i s i ó n por el cobro de los recibos y que 
el interesado t e » g a que pasar por t a q u i -
lla para pagar los . 
F A U T. 
P á g i n a 5 • 
¡ PIM... . PAM.. . . PÜM».. 
E l profesional ismo es una COS.T muy 
i buena para el jugador a la hora de los 
¡ derechos y los etnolumentos.Todos los j u -
, gadores saben ser profesionales e i \ ^sos-, 
¡ momentos. A la hora de ios deberes n o 
! todos saben serlo. U n caso t íp ico : Sierras. 
í O t r o caso a ú n m á s t íp ico: Vi i l a r ín . V i -
i l a r í n hasta ahora ha sido el as de la 
j prudencia. Desde el domingo e s j a m b i é n 
! el as de la ind isc ip l ina . Prudencia e i n -
discipl ina son dos t é r m i n o s que no com-
1 paginan. E n este caso s í , porqu^ la p ru -
dencia de Vi i l a r ín es' incumpl imien to de 
j deberes tanto como su {conducta ind i sc i -
i p l inada en el mismo terreno de juego. 
C l a r o es que entre los jugadores hay 
de todo . E l caso opuesto nos lo b r inda 
M o l e ó n o «el t e r ro r de los p o r t e r o s » , 
como ustedes quieran l lamar le .He a h í u n 
amateur cien por cien;aunque cobre unas 
pesetas para cubr i r sus gastos de estan-
cia. [Qué g r a n jugador si en la v e r g ü e n -
za deport iva y el entusiasmo de M o l e ó n 
p u d i é s e m o s in jer ta r el juego de Vi l la inn! 
En las actuaciones indiv iduales cabe 
destacar^ si no por buenas sí por menos 
malas, del bando antequerano a L ó p e z , 
en primer lugar . D e s p u é s en un plano 
m á s infer ior a Benito y Barrantes y Cas-
t i l l o en la r e a l i z a c i ó n de sus dos tantos . 
Mano l ín , una desdicha, y Vi i la r ín , doble 
desdicha, en el terreno fu tbo l í s t i co y en 
el o t ro terreno.... 
De los forasteros Paqui l lo estuvo des-
concertado en la pr imera parte y en la 
segunda, algo m á s se-eno, a p u n t ó a lgo 
de esa gran clase que s e g ú n dicen posee. 
De los d e m á s mejor es no hablar . 
D íaz tuvo un encuentro fáci l . Si en a l -
gunos momentos se le puso agr io él fué 
el causante con su pasividad. 
Los equipos se a l inearon as í : 
E l e c t r o m e c á n i c a : Paquil lo; Saco, D i a -
ni ; Cur ro , Pable?, Tinte; Or t iz , Cobos, 
Fa i lh , Parr i ta y S a r r i ó n . 
C. D . Antequerano: Lacomba; M a x i , 
López; Manohn , |Barrantes , A l e j a n d r o ; 
Cast i l lo , Casaus, M o l e ó n , Beni to y 
Vi i la r ín . 
P E N A L T Y . 
La debi l idad de M o l e ó n es ei acoso al 
guardameta. Levanta los brazos en fo r -
ma de alas que in ic ian un vuelo, saca el 
pecho hacia adelante y se lanza en t r o m -
ba ante el por te ro enemigo. U n a y o t r a 
vez sin desmayos hasta que el guarda-
meta enemigo se desconcierta. Aunque 
se l lame Paqui l lo y sea tan bueno como 
dicen. ¡Vengan porteros que a q u í e s t á 
M o l e ó n ! 
Y seguimos sin medios alas. M a n o l i l l o 
tiene vo luntad , pero e s t á t o d a v í a muy 
« v e r d e » . A le j andro se defiende mejor p yr 
sus facultades, pero tampoco es el juga-
dor que necesita e! Club en ese puesto. 
Esperemos que entre las novedades que 
se presenten en Hue lva haya alguna en 
estos dos puestos. * , . 
Unas m i l pesetas hizo el Club de t a q u i -
l l a el pasado domingo. Entre h o n o r a r i o s 
del á r b i t r o y o t ros , dietas, e tc . . se enju-
ga esa cant idad. L o recaudadp de rec i -
bos s ó l o da para pagar la n ó m i n a . 
¿ Q u i e r e n ustedes decirnos c ó m o se paga 
«1 desplazamiento a Huelva? 
En la i m a g i n a c i ó n de todos bulle aho-
ra ni ismo el posible f inal de este des-
equ i l ib r io e c o n ó m i c o , s i esto n o se anima 
u n poco. Los aficionados lo s e n t i r í a m o s . 
N o nos a c o s t u m b r a r í a m o s a ver nues-
t r o m a g n í f i c o campo conver t ido en p l an -
t a c i ó n de hor ta l izas . Los ú n i c o s benefi-
ciados s e r í a n los propie ta r ios , que por 
f in le iban a sacar a l g ú n beneficio a su 
prop iedad . 
¿ Q u é p a s a r á en Huelva? E n esta clase 
de par t idos , aunque todo e s t á en contra, 
no acostumbramos a ser muy p e s i m i s ^ s . 
C l a r o que no pensamos en traernos pun-
tos, pero sí en que los muchachos se de-
fiendan bien y nos t ra igan un resul tado 
honroso . |Con bien poco nos conten-
tamos! 
P E L O T E R A S 
— P á g i n a 6.« — E L S O L L)E A N i n Q U E K A 
TRIUNFADOR EN TODOS LOS MERCADOS 
f i n it i v o I ! ¡ ¡ E x c e l s o ! ! 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os sust i tuya por n i n g ú n otro. 
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El Centro de Cultura Superior Femenina, 
verdadera Institución Universitaria de la 
mujer católica, abre sus clases en el próximo 
Octubre, con las siguientes enseñanzas: 
Examen de Estado, Filosofía y Letras, 
Ciencias, Derecho y Farmacia, clases especia-
les de Latín, Griego y Arabe, Idiomas moder-
nos, Bachillerato, Comercio, Cultura general, 
Oposiciones, Corte y Confección. 
El hotel destinado a Residencia dz señori-
tas, situado en el hermoso barrio de Salaman-
ca, tiene capilla, biblioteca, jardín y reúne 
inmejorables condiciones higiénicas. 
El profesorado es selecto por su catolicism®, 
competencia científica y excelentes métodos 
pedagógicos. 
El Centro concede becas para las clases a 
señori tas que no puedan costear los gastos 
de enseñanza. 
Las instancias deben dirigirse al rector de 
la Institución, Marqués de Lozoya, Juan Bra-
vo, 28. Madrid. 
I D E A L D E G R A N A D A 
El diario de más circulación en Antequera. 
Tanto p*ra SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
1 a su corresponsal en ésta, JOSÉ MUÑOZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
I T I E N D A 
(antigua casa de Avilés) CRUZ BLANCA 
M U N I C I P A L I c h o 
Programa del concierto que interpretará esta 
noche de siete a nueve en la calle Infante don 
Fernando ten la puerta de la Caridad), 
raoí 
i d 
• 1E0 m ;p e t r i o 2 
S i pagas directamente el Subsidio 
famil iar a tus trabajadores hazlo pun-
tualmente; asi evitarás el ser sancionado. 
NOTA B E LA A L C A L D I A 
Al objeto de poder cumplimentar servicios 
relativos z la Sección Provincial de Estadíst i -
ca, se s..rvirá;i presentar en el plazo más 
breve posible y horas de ONCE a UNA en el 
Negociado de Estadís t ica de este Excelentísi-
mo Ayuntamiento, todos los individuos que 
hayan contraído matrimonio durante el año 
de 1941, / de no serles posible, a'guno de 
sus faiyiliares. 
Antequera 2 de Octubre de 1942. 
EL ALCAI DE. 
Porque es el mejor tinte para 
la ropa, vende esta casa ex-
clusivamente los tintes WIKI 
Recordamos a nuestros paisanos resi-
dentes en MALAGA que 
E L SOL DÉ ANTEQUERA 
se vendé en el quiosco de calle Santa 
María; puestos de calle Larios (frente al 
Circulo Mercantil y en el n.0 5); Papele-
ría Alvarez, Acera d é l a Marina, y pue-
de encargarlo a cualquier vendedor de 
Prensa. 
I.8 «Brisas de Málaga», pasodoMe, por)rel 
P. Marquina. 
2. ° «Desden», majurca-java (primera vez), 
por J. Minio . 
3. " «La leyenda del beso*, (primera m), ¡s, 
intermedio, por Soutullo y Vert. 
4. ° «Del Moncayo», jota, por J Minio. 
5. ° «Sangre de artista», pasodobk, por 
J. l ex idor . 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
' • A 
m m 
i f m m m 
S R A D I O 
C&ryacería C A S T I L L A 
C A F É , LICORKS, VINOS D E TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
Adaptación extracorta 11 
11 Garantía en eí trabajo 
FRANCISCO LÓPEZ AMAT 
Carr ión , núm. 1 - flNTEQUERñ 
Recordatorios fúnebres 
en var ios modelos y clases. Vea muestras 
y precios en I M P R E N T A M U Ñ O Z 
Antonio Gómez Sabires, Luisa Pérorf '»-
mo, Manuel Romero Olmedo, Trinidad Car-
neros García, Teresa Cuevas García, ly1* i 
Sevilla Trujillo, M * Teresa Galindo m m 
Concevción Santana López, Dolores ^ f ' ^ . 
Gutiérrez, José Antonio Solís Rubio, Feww«' s 
Garaia Matas, Ramón Gómese Pérez. 
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Varones, ó .—Hembras , 6.—Total 12-
D E F U N C I O N E S 
'lea; 
Per, 
N i 
* p< 
Emilio Domínguez Fernández, 3 meses;HF0 c 
Gómez López, 69 años ; Francisco P s r a ^ M 
Delgado, 19 años; Rosario Alarcón L,op»' . t e 
años; Concepción Baeza Navarretc, b3 an = 
Rafael Mora Ballesteros, 2 meses; S^» ' I , 
Gálvez Carrillo, 78 años; María ^onlfTllAn 
Domínguez, 69 años;Miguel Blázquez Mar"' Fm 
meses. 
Varones, 5.—Hembras, 4 —Total 9-
MATRIMONIOS 
Antonio Muñoz Moreno, con Remidióse len 
Povedano.—Diego Jiménez Ruiz, con, ' ^ o N a 
Berrocal García.—Juan Artacho Artacflfl. Aj 
01 
r e rnández Moreno, con Caniun Luque ¡t ^ ^ 
—Manuel Díaz Montero, con Cartae" N* l, 
Galindo. i l . , 
